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AUCA DE LES 
NORMES DE 
CASTELL O 
EL 1932 ÉS 1A DATA DE LA FITA, 
PER UN ACORD FRUCTUCJS QUE lA LLENGUA NECESSITA. 
AL XVIII SE'NS ~TMETIA ~R FORÇA I AOOLICIÓ, 
I PERDRE ELS RJRS PERMETIA GREU CASTELlANITZACIÓ. 
SALVANT SOLCS I VIARANYS, AL XX APRENeM A ESCRIURE, 
QUAN ElS 00/IM~ I ELS REFRANYS EN VALENCIÀ FEIEN RIURE. 
75é ANIVERSARI 
1932-2007 
roMffU ñ\BRA ES!1:VÉGUIA,AMB r-.úRMES OC L'rNSTilUT 
lA REFORMA QUE ESTABLIA ÉS lA FONT D'ON HEM BE6UÍ 
DESPRÉS D'~S ANYS DfNCERTESA.IINSPIRATS EN lA REFORMA 
ARRII~AVEN A UNA ENTESA PfR UNIFICAR tA NORMA. 
ElS PROHOMS DE LA QJL1URA.REVEST. SANGJIS, HUGUET..., 
EN SOLEMNE .SIG~lURA DEIXEN CO'JS1ÑKIA OCLFtJ. 
RESPECTAREN AMB (l)NS::IÈNCIA DIAlECTES I PARLAAS 
DE CATALUNYA, VAlÈNCIA I LES ILLES BALEARS. 
1 BONA 
HORA 
\ o 
LA LLENGUA RECUPERADA, SIGNt:. VIU D'IDENTITAT, 
MA ÉS LlfNGUA RERJRÇA[)A OOE P~MULGAIAUNITAT. 
o 
AL U.ARG LflOTEL OOMINI UNGÜÍSTIC NO HI HAURÀf.JJR~ 
VETLARAN EL PATROCINI DE LESHa<MES TEMPS FUTURS. 
.. ... 
QJElALlEN6U4 DEIS 6!Wf.lMEilRESUULL,AUSIÀS,PIA o FUSIT:R, 
SIGA ~SCRITA PER MANS CfSTRES I PARlADA ~L CARRER. 
15é 
ANIVtRSARI 
CElEBREM JUNTS ~IDEARI Df lANCRMA MÉS GWBAL 
PERGUÈ AOOEST ANIVERSARI VISCA LA llENGUA CDMCAL. 
i.'AlJ3LJER u 
EL SEGELL DE GARANTIA, !:f L'ALGUER AL ROSSELLÓ, 
LES BASES D'ORTOGRMIA:"LfS NORMES llCASlELLÓ': 
TEXTOS : MA"-U PiTAR!.t-\ FO-,T 
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